تعیین میزان بروز افسردگی در مصرف کنندگان فیناستراید در مبتلایان به الوپشی اندروژنیک
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 ندروژنیکی افیناستراید در مبتلایان به الوپس تعیین میزان بروز افسردگی در مصرف کنندگانعنوان : 
 چکیده
 سابقه و هدف
  مردان را درصد 50 تا 50 ،سالگی 50 تا که است مردان در مو ریزش شکل ترین شایع آندروژنتیک آلوپسی
 آلوپسی درمان برای و است ردوکتاز آلفا- 0 آنزیم رقابتی کننده مهار فیناستراید. دده می قرار تأثیر تحت
 و رفتاری تغییرات است ممکن فیناستراید که اند داده نشان مطالعات برخی. شود می استفاده آندروژنیک
ر د الوپسی آندروژنتیک به مبتلایان در افسردگی بروز میزان تعیین مطالعه این از هدف. کند ایجاد افسردگی
 . است فیناستریدمصرف کنندگان 
 بررسی روش 
 آلوپسی به مبتلا مرد شش بیست و وصد این پژوهش  در کلینیک های تخصصی پوست قزوین انجام شد. 
 پرسشنامه توسط. شدند وارد مطالعه این در شد تجویز) روز در گرم میلی 1( فیناستراید برایشان که آندروژنیک
 از قبل را II IDB پرسشنامه کنندگان شرکت شد. گرفته ،مراجعین افسردگی میزان ) II IDB( بک افسردگی
 .کردند تکمیل  درمان از بعد ماه سه و درمان شروع
 یافته ها
 نمرات ،ی ورود به مطالعهابتدا در. بود سال  50تا50 آنها  درصد 0054 و سال 46-11 بین مطالعه مورد افراد سن
 در) مورد 84( %0000 درمان، از پس. داشتند قرار طبیعی محدوده در) مورد 051( 8011% IDB افسردگی
 ارتباط معنی دار فیناسترایدبا  درمان . افسردگی خفیف تا متوسط داشتند 8046%ماندند و  باقی طبیعی محدوده
 )0505<p(. شد افسردگی با افزایش میزان
 بحث و نتیجه گیری
 مطالعات رسد می نظر به. شود افسردگی علائم باعث است ممکن فیناستراید که دهد می نشان مطالعه این
 .است ضروریتر  طولانی دوره برای و بالاتر دوزهای در دارو این روانی و رفتاری اثرات تعیین برای بیشتری
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